心理臨床家のヴィジョンとその変容  : 中動態としての“Clinical vision” と「見立て」 by 浅田 剛正





























































Vision and its transformation in a psychotherapist 
―“Clinical vision” and Mitate as the middle voice―
Takamasa ASADA（Graduate school of Niigata Seiryo University）
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